



















































不可　　　　　可 良 優 秀
図1　成績ランクと嗜好率
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結果および考察
　アンケートの結果，対象学生の素行や嗜好傾向につ
いて，普段から勉強する姿勢があると答えた学生は7．7％
と低い値を示した．次いで，IT機器に詳しい195％，情
報系資格を持つ206％，数学が得意である4α0％，理科
系に得意科目がある471％とそれぞれ半数に満たなかっ
まとめ
ノ
　本調査により，本学学生の素行や嗜好の特徴が明ら
かになった．成績不可の学生は，全体的に嗜好数も低く，
気力という面で劣る傾向が見受けられた．
